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Unim la nostra veu a la dels altres periòdics
per a que sia suprimida la censura.
ELS CAPITALS DEL RETIR OBRER
-.1 •
El sistema de capitalització emprat a Espanya per a constituir el fons del Re-
ttr Obrer Obligatori comporta necessàriament l'acumulació de grans masses de
diner. Mitjançant aquest sistema es cerca el que principalment cal cercar com a
primer ideal en tota assegurança; la seguretat de la pensió, seguretat que ha de
servar equació amb la seguretat del capital que ha de produir-la. ¿Qui hi podrà
objectar res a aquesta finalitat?
Però, per altra banda, aquesta exigeix, és clar, immobilitzar cantitats impor¬
tants de diner, diner que pot semblar restat a l'economia nac'onal i a la riquesa
pública. Es aquesta l'objecció que correntment es fa contra el sistema anomenat de
capitalització en els segurs socials. ¿Però, és que realment té un fonament aquest
punt de vista? ¿Es que en realitat resta immobilitzada aquesta massa de diner que
respon i és la base de la pensió de demà pels beneficiaris del Retir Obrer o de
qualsevol altre segur social?
Es clar que a primer cop d'ull pot espantar un xic l'amortització que això
podria representar. Però si es té en compte que allò que cal cercar per a trobar
la seguretat que mitjançant el sistema de capitalització es busca no és precisament
l'immobilització del diner del fons del Retir, sinó la col·locació del mateix en con¬
dicions de seguretat i garantia, els termes del problema canvien radicalment.
¿Per què aquesta massa de diner que constitueix el capital del Retir Obrer
hauria de permanéixer inactiva? ¿Per què s'hauria de diferenciar aquest capital
dels capitals que en l'economia privada, de cada ciutadà, es posen a bon guany i
produeixen diner? Es clar que cal exigir condicions de prudència, de bon seny,
de cura especialissima en la col·locació d'aquests capitals; que cal orientar dita col-
locació millor cap a la seguretat que cap al major rendiment (amb tal de que
aquest sigui remunerador); però deixar de col·locar-los, mai.
I aquest punt de vista tan interessant està regulat pel Retir Obrer des del pri¬
mer dia de la seva implantació, com no podia menys d'ésser així. El Reglament
General de 21 de gener de 1921 dedica bona part del seu articulat a les inver¬
sions dels fons que manegen els organismes administratius encarregats del Retir
Obrer, fons que es divideix en tres agrupaments: reserves tècniques amb les quals
s'han de constituir el fons de pensions pels menors de 45 anys (en l'època de la
implantació del Retir), fons de capitalització constituïts per Caixes autoritzades
per això pels majors de 45 anys, i fons especials de previsió. I cada una d'aques¬
tes classes té regles especials d'inversió oportunament dividides segons tres orien¬
tacions: valors de l'Estat o corporacions públiques, empreses garantitzades per
les mateixes, obligacions que es cotitzin en Borsa, immobles, préstecs hipotecaris
i pignoraticis; préstecs per a la construcció d'edificis escolars i cases a bon preu,
construcció directa dels mateixos, per a l'instauració de dispensaris i sanatoris
antituberculosos, lebroseries, hospitals i clíniques, manicomis, etc., préstecs hipo¬
tecaris a associacions agrícoles i pecuàries, per a constituir patrimonis familiars,
regadius, foment de l'arbrat, etc.; i darrerament Cotos socials de previsió, i tota
mena d'obres de caràcter social.
La proporció entre aquestes diverses inversions està així mateix establerta en
linees generals, deixant, però, als organismes encarregats d'aplicar-les un marge
ben gran d'acció segons les necessitats de les respectives comarques, sempre en
la norma de proporcions predeterminades i cercant la garantia màxima i l'interès
mínim indispensable per a fer front a les exigències del Retir Obrer.
I amb el fi de fer aquestes aplicacions més perfectes i amb el criteri autonò¬
mic que informa totes les actuacions de l'Institut de Previsió es dictà un R. D. de
11 de juny de 1926 deixant als Consells de les Caixes Col·laboradores la feina de
formular cada any un pla d'inversions, que ha d'ésser aprovat per l'Institut.
Si els límits d'un article ho permetessin, quantes inversions per a regadius,
per escoles, per a institucions antituberculoses, per a diverses classes de serveis
d'higiene, salubritat i socials en general trobaríem a Catalunya dels fons del Retir
Obrer, escrupulosament administrats per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis!
¿1 qui podrà dir que aquests diners restin immobilitzats? ¿No serà millor afir





El diàleg de la U i la P
Mentre a nosaltres ens suprimeix la
Censura local un paràgraf de la carta
de Santiago Vinardell, que ja publica¬
rem un dia o abre tota sencera, La No*
che d'ahir, i El Dia Gráfico d'avui pu
bliquen, amb l'epígraf «El diálogo de
la U y la P» la nota següent:
Madrid, 3.—En la sección «Charlas
al Sol», que firma Heliófilo, pseudóni¬
mo del director Félix Lorenzo, se pu¬
blica el siguiente diálogo que ha sido
comentadíssimo:
La U,—Comadre: en tantos años co¬
mo llevamos juntas, no he visto cosa
igual.
La P.—¿A qué se refiere usted, co¬
madre?
La U.—¿A qué me voy a referir? A
lo solas que estamos.
La P.—Ya,y3. Tiene mi maridito ve¬
nas de loco. Antes no cabía la gente en
casa. Ahora no viene ni el cartero.
La U.—Somos demasiado honradas,
¿sabe usted? Y no es eso lo que buscan
los hombres. A muchos les leía yo en
los ojos qtie se estaban aburriendo a
nuestro lado.
La P.—Pero, señora, ¿y las mujeres?
¿No decían que nos querían tanto? ¿No
procurábamos hacerles ^amable la visi¬
ta a fuerza de té y a fuerza de pastas?
Pues tampoco se nos acerca una ni por
casualidad.
La U.—¡Qué cambios! ¿Se acuerda
usted de lo bien que salían nuestras re¬
uniones en El Debate? Pues ahora no
nos nombra siquiera. Y eso que aquí
se ha enseñado siempre lo que él pue¬
da enseñar. Nuestro lema ha sido siem¬
pre el suyo: Religión, Patria y Rey. Y
aquí ven-an tantos obispos como a su
casa. ¡Hay que ver conïadre! Ya no vie¬
nen ni los obispos...
La P.—Son hombres al fin, aunque
Santos. Peor es la de nuestro órgano,
que no suena casi. Apenas nos nombra.
Anoche estaba yo leyéndolo y se me
abría la boca. Verá usted cómo acaba
diciendo que somos dos viejas teñidas
y reaccionarias.
La U.—¿Recuerda usted cuanto nos
divertíamos? Muy honestas, eso sí; pero
no hemos tenido nunca demasiados re¬
pulgos. Aquellas noches en Villa-Rosa,
rodeadas de amigos obsequiosos, be-
Diendo chatitos y oyendo cantar flamen¬
co...
La P.—Y el palco en la plaza.
La U.—Ylos estrenos de Marlín, co¬
chinitos, pero muy alegres.
La P.—Bueno, comadre; no salga us¬
ted por ahí. Religión, Patria y Rey...
La U.—A ver si se va usted a poner
tonta conmigo!
La P.—Y a ver si tiro yo de la man¬
ta y le saco a usted los trapos a relu¬
cir.
La U.—¿Sabe usted lo que le digo?
¡Que le den a usted dos duros!
La P.—¡Ande usted por ahí, so beatal
La U.—¡Que la parta a usted un rayo,
so tanguista!
(Se tiran del moño; sube la portera.
La U se va por un lado. La P. se mar
cha por otro. La portera echa la llave y
pone en la puerta de la calle este letre
ro: «Se alquila un quarta».)»
Fermesa de conviccions
El mateix diari barceloní diu:
«Diálogo de café:





De dónde iba yo a...
—Pero ..., ya se dió usted de baja?
—Esta mañana a primera hora.
—Siempre le tuve a usted por un ma
drugadorA
I "El Siglo Futuro" diu:
«Des de el día siguiente al en que di¬
mitió el general Primo de Rivera, es
incesante el desfile de personas que van
a darse de baja en las listas de la Unicn
Patriótica.
Muchas personas van al domicilio de
la Unión Patriótica para rogar que se
quite su nombre de las listas, porque
no se habían afiliado, sino simplemente
dejaron sus tarjetas cuando el homena¬
je al general Primo de Rivera por la
terminación de la guerra de Marruecos,
y les creyeron correligionarios.»
'El Correo Catalán" protesta
L'òrgan dels jaumins protesta d'una
informació apareguda en El Debate se¬
gons la qual Don Jaume era partidari
del Govern de Primo de Rivera.
Destitucions telegràfiques
Els diaris d'avui donen compte d'ha¬
ver estat decretat per telègraf el «cese»
d'alguns governadors civils.
Nou advertiment
de "La Veu de Catalunya"
La Veu de Catalunya adverteix que
no s'ha de considerar autoritzada ni
confirmada cap versió referent a l'acti¬
tud dels regionalistes mentre no sia pu¬
blicada en les planes del volgut con¬
frare.
La supressió de la censura
La Noche d'ahir diu:
«La Asociación de la Prensa de Ma¬
drid ha elevado ya al nuevo Gobierno
su petición de que sea suprimida la
previa censura. Lo ha hecho Francos
Rodríguez, que ha sido más bien un
servidor que un neutral de la dictadura.
Que nosotros sepamos, la Asociación
de la Prensa de Barcelona, por media¬
ción de su presidente, todavía no ha
hecho ninguna petición reivindicando
la libertad de la Prensa, al menos a
nuestra Redacción no ha llegado ni la
copia de un telegrama en que se haya
hecho, ni la comunicación de un acuer¬
do.
Esta petición no puede demorarse,
no ya ni un día, ni una hora más».
Rectificació
Alguns senyors dels que figuren en
el Comitè de Mataró del Partit liberal
reorganitzat, la llista del qual copiàvem
ahir de Et Noticiero Universal, sabem
que no estan conformes en acceptar
càrrecs ni tenen record d'haver estat
consultats.
Aquest número ha passat




lluro (Reserva), 6 — Fortpienc, 0
Diumenge al matí s'efectuà aquest
partit en el terreny ilurenc, el qual re¬
sultà bastant deslluït i monòton, a cau¬
sa, potser, del fort vent regnant.
L'iniciativa del joc, com ja s'entreveu
en el resultat, estigué a càrrec dels lo¬
cals, els quals dominaren completament
als seus adversaris en quasi la tot3lií?>t
de l'encontre.
Mestres, en un «free-kik», entrà d
primer gol. En un sobre-gol del mig-
centre ilurenc, el defensa esquerra forà
intentà allunyar el perill, però ho feu
de tal manera que ell mateix entrà la
pilota a la xarxa. Una excel·lent jugada
la coronà Mestres entrant el tercer gol.
El quart el feu el davanter centre, apro¬
fitant una excel·lent passada de Simón.
La primera part acabà amb aquest re¬
sultat.
A la segona part Morell entrà el cin¬
què i David el sisè i darrer.
A la primera part l'I uro es formà
amb Martí, Romero, Ferrer, Simón, Re¬
casens, Roig, Torrents, Mestres, David,
Barri i Santa. A la segona part l'equip
era aquest: Martí, Romero, Planas, Si¬
món, Recasens, Ayté, Torrents, Mestres.
Morell, David i Santa.
Es distingiren Recasens, Simón, Ro¬
mero, Martí, Mestres i Torrents.




Torneig local Copa Xampany Noya,
organitzat per l'U. S. A.
Diumenge tingué lloc l'inauguració
d'aquest Torneig que fa dies captiva la
atenció de la gent jove de la nostra ciu¬
tat. Els patis de Santa Anna i del Circol
Catòlic es veieren força concorreguts,
cosa que fa esperar un èx^t de públic
en les partides successives. Els resultats
foren aquests:
GRUP A
5. Iris, 16 — A. Esportiva, 13
Els equips s'alinearen així:
Iris: Samper, Serra, Duc, Nogueras i
Bonamusa.
Esportiva: Berga, Xivillé, Llinés, Co¬
mas i Montasen.
Els baskets foren obtinguts per: Sam¬
per 8, Serra 4, Bonamusa 4 per l'Iris i
Berga 7, Xivillé 4 i Llinés 2 pels altres.
Arbitre: Sr. Corbonell. Anotador: se¬
nyor Labori.
Universitary S. A., 72 — Estètic B. C., 6
Sortiren els equips amb aquesta for¬
mació:
U. S. A.: Crúzate, Mayol, Solà, Gó¬
mez i Viayna.
Estètic: Colomer, Morral, Buixau,
Buc i Aragall.
—El senyor Jones está molt enfadat
perque amb uña pedrada has tocat l'ull
del seu fill. Estás ben segur de que ha
estat una casualitat?
—I tan^ mamá! Si li apuntava al na?.
De Everybody's Weekly, Londres.
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3anco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTDRAT: 50.000.000 DB PESSETES
CAPITALE» CIRCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas.. Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Aimtlàí iiúsii. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista ....
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos ....
A sis mesos .
A dotze o més
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estaivís amb abono d'interès al 4
UN (OOIE DE GRAH LUJO
EABRICADO EH ORAH ÍÉRIE
CiNTftAl1
MACQID'(*>.*«A DICanovu>
SOCCCAD CSPAÍtolA Dt AUTOMÓVILES CITUOCN
iC SutURJAI...QAftC eiJOKÁ:QA.-M¿LA OjAiuiUX
Marcaren els tantos: Crúzale 21, Ma-
yol 30, Solà 12 i Gómez 9 pels vence¬
dors i Colomer 4 i Buixau 2 pels ven¬
çuts.
Arbitre: Sr. F. Recoder. Anotador:
Sr. J. Recoder.
GRUP B
Premilitar, 37 — C.entific, 10
Els equips es formaren així:
Premilitar: Cordon, Reimi, Costa,
Canal i Pla.
Científic; Calvo, Cuní, Cusachs, Pla i
Saurí.
Conseguiren els tantos: Cordon 24,
Reimi 8, Costa 4 i Canal 1 pels uns i
Calvo 6 i Cuní 4 pels altres.
Arbitre: Sr. Ximenes. Anotador: se¬
nyor Guardiet.
Amateur's B.C., 25—Sportsfretinders, 0
A. B. C.; Soler, Pineda, Jané, Regàs i
A. Pineda.
Sportsfreunders: Majó, Patau, Vila-
devall, Cabanyes i Subirá.
Marcaren: Soler 2, E. Pineda 10 i Ja¬
né 13.




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 755 5—753'9Baròme-j jemperatura: 12' —12'9

















OCASIÓ—Està en venda tenda dè
«Carbonería» per retirar-se del negoci,
situada en lloc molt cèntric i amb mol¬
ta clientela. Si interessa es vendrà tam¬
bé edifici on està situada. Donarán raó
en l'Administració d'aquest periòdic.











Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 1 -— 3
L'observador: Joan A. Viayna
— La «Invitació al vals», de Weber,
la trobarà en un disc d'impressió elec¬
trodinámica PARLOPHON (30 cm. eti¬
queta blava 12 pies.) per l'orquestra de
l'òpera de Berlín dirigida pel mestre
Weissmann.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ha estat presentada a l'Alcaldia una
reclamació oficial de la Cambra de la
Propietat sobre una sèrie de projectes
de rectificació del Plan oficial de la
Ciutat i d'obres públiques acordades
per la. Comissió municipal permanent
en la sessió de l'onze de desembre dar¬
rer."
—AVÍS.—En la casa S. A. Clement
Marot, d'aquesta ciutat, es necessiten
joves, per estendre i treballs de prepa¬
ració. Presentar-se a la fàbrica. Passeig
de Prat de la Riba, de 9 a 12 i de 3 a 5.
BODES - BATEIGS - LÜNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Ei Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevant ha presentat una sol·licitud al
Ministeri de l'Economia per a que es
deixi sense efede la classificació de pa¬
tata per a l'exportació decretada i es
disposi que únicament es posi un rèiol
als embalatges que continguin patata
procedent de conreus de secà.
—Avisem a ío^s els que estan en-
terats de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visiíar-la ja
que sols durarà fins el dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofitar-la.
Conforme s'havia anunciat oporiu-
nament, es varen celebrar el diumenge
passat, en el convent de les Caputxinrs
les Noces de platí de la professió reli¬
giosa de la M. M.^ Rosa Figueroa, amb
un ofici solemne, renovació de la pro¬
fessió i un solemne Te Deum en acció
de gràcies per tan feliç esdeveniment.
Oficià de Preste el Capellà del convent,
assistit de Diaca i Subdiaca pel Reve¬
rend Pau Ferrer, beneficiat de Santa
Mariai pel Rnd.Josep Palau, Capellà
de les Germanetes dels pobres, i va
predicar un sermó molt apropiat a l'ac¬
te i ple d'unció evangèlica el Rnd. Pare
Alfons d'Ager, caputxí. Aquesta religio¬
sa és natural de Guatemala on feu la
seva professió solemne de Caputxina
l'any 1870, fou exclaustrada per la re¬
volució a l'any 1874 i canònicament in¬
corporada en la comunitat de nostres
Caputxines l'any 1883. Varen actuar de
padrí el senyor D. Ramon Viladevall
Saborit, acompanyat de la seva família
i dels senyors D. Antoni Fita i D. Fran¬
cisco Lopez Gatell, Capità d'Artilleria,
i de padrina la compatricia de la M. Ro¬
sa l'Excma. Sra. Marquesa de Retes do-
nya Isabel de Urrueta Vda. de López,
acompanyada de la Sra. D.^ Amada
Font de Ogregón, junt també amb els
compatricis de la M. Rosa D. Alfons
Asturias, Cònsol de Guatemala a Bar¬
celona, de la seva senyora i del seu fill
Alfons, del Dr. J. Mariano Tramanino i
dels germans Jordi i Miquel Angel An-
chisi.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Aquest mig dia al carrer del Bisbe
Mas, davant del Casal del Foment Ma-
taroní, un noi ha estat atropellat per un
automòbil. El ferit ha estat conduït al
domicili del Dr. Castellsaguer qui li ha
practicat la primera cura. Sembla que
les ferides no són de gravetat.
—Li cridarà fortament l'atenció la
fidel interpretació del Tanhauser per
l'orquestra de l'òpera de Berlin baix la
batuta de l'eminent mestre Shillings en
la nova impressió electrodinamàtica
PARLOPHON.
Vinguin a sentir-lo. Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Al matí d'ahir, vícíima de breu ma¬
laltia, raoñ després de confortat amb
els Sants Sagraments, el conegut advo¬
cat de nostra ciutat senyor Josep Galli¬
fa i Ballot (a. C. s.).
No cal dir com ha estat de sentida la
mort del senyor Gallifa, persona molt
estimada a Mataró. Ei finat, persona re-
liogíssima, desempenyava el càrrec de
Degà de la Molt Il·ltre. Junta d'Obra de
^^Banco Urquijo Catalán'*
Qoiiiiflli: Pliai, U-Battelona Capllil: 15.000.000 Apartat de Canius, 345-Telèlon IW
Direccions telegràfica I Telefònica; CATURQUIjO : Magatzems a la Barcelonela- Barcelona
AGBNCI S 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asíúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarrüz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en Ics més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 308
Igual que Ics restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofícïna: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
CONSULTORIO JURIDICO-ADM NISTRATIVÛ-[arteiâÛeOIIDlD.6-M-I.12(
Es prevé als senyors Contribuents d'aquest Partit Judicial l'obligació en que es
troben de presentar davant les respectives alcaldies, les declaracions de sous
d'Empleats i Obrers que tinguin al seu servei per a la tributació per la Llei d'U¬
tilitats.=Aquest Consultori s'encarrega fmb la major diligència de redactar i pre¬
sentar dites declaracions. HORES DE DESPATX: DE 4 À 6.
Cliníca per a Malalties de la Peii i Sângr îractament del Or. VlSll<»Dr. Llinàs
Curació de ics «úlceres (llague») de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DP SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
ENGINYER especialiizat en abasteixements d'aigua i estudis
hidrològics, OFEREIX assessoria tècnica i aportació financiera per a con¬
córrer al concurs d'abasteixemení de Mataró.
Escriure a B. G. 5000 Rudolf Mosse, Corts, 624.—Barcelona.
la Basílica de Santa Amaria i també de¬
sempenyava un càrrec en la Junta d'Ad¬
ministració del Sant Hospital.
Al migdia d'avui s'ha celebrat, amb
tota solemnitat, l'acte de l'enterrament
el qual ha estat concorregudíssim. La
primera presidència del dol estava for¬
mada pels membres de la Molt Il·líre.
Junta d'Obra de Santa Maria, senyors
Pelegrí Miralpeix i Josep Recoder, pre¬
sidits pel Rnd. M. Josep M.^ Andreu,
Pvre. Seguia després la presidència de
família integrada pels senyors fills del
finat amb el Rnd. Dr. Fèlix Castellà, en
representació del Rnd. Sr. Arxiprest;
acompanyaven els demés membres de
la família el Rnd. Germà director del
Col·legi de Valldemia, el Rnd. Dr. Fran¬
cesc Pasqués, director espiritual - del
mateix Col·legi, el Rnd. Sr. Rector de
Argentona, el Rnd. P. Rector del Col-
legi de Santa Anna, el Rnd. P. Procu¬
rador dels RR. PP. Salessians i el Rnd.
Gorchs, capellà del Convent de Sant
Benet. A continuació seguia una nodri¬
da representació del Col·legi d'Advo¬
cats presidida pel Sr. Jutge d'instrucció
del Partit; una comissió de la Caixa de
Estalvis i Mont de Pietat; Administra¬
ció del Sant Hospital, i una nombrosa
concorrència en la qual hi havia repre¬
sentats tots els estaments de nostra ciu¬
tat i del veí poble d'Argentona.
En arribar el seguici al Cementiri i
després que la Clerecia parroquial ha
cantat una absolta, el Rnd. Dr. Fèlix
Castellà amb sentides paraules ha do¬
nat comiat a la concorrència.
Reposi en pau l'ànima del bon ciuta¬
dà i rebi l'afligida família la penyora de
nostre sentit condol.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 4 de febrer
20'30; Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la pro¬
fessora nativa Miss Kinder. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona.—2105: Or¬
questra de la Estació.—21'20: Emissió
de «jotas» aragoneses a càrrec de la
cantora Visitació Brosed.—21'45: Sem¬
blança literària del poeta Josep Alcover,
per Miquel Nieto. Recitació d'algunes
de les seves millors poesies per l'actriu
Rosa Cotó,-'22'00: Notícies de Prem&a.
22'05: Concert a càrrec del quartet vo¬
cal Santa Cecília amb la coflaboració
de l'Orquestra de la Estació. Informa¬
ció d'actualitat referent a l'Exposició
de Barcelona.—23'30: Tancament deia
Estació.
Dimecres, 5 de febrer
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Borsí
del matí. Sextet Radio. Informació tea¬
tral. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.—15'00: Tan-
camentderEstació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Tercet Ibèria.—18'00: Cotitza¬
cions dels mercáis internacionals i can¬
vi de valors. Tancament de Borsa.
Tercet Ibèria. Notícies de Premsa.—
19'00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.— Sant Agueda, verge
i mr.. Santa Calamanda, vg. i mr. i els
Sants Màrtirs del Japó.
QUARANTA HORES
Demà acaben a lesTereses. Es des¬
cobrirà a les 7 del matí; ofici a dos
quarts de 9, i la reserva a les 6.
Basilica Parroquial de Santa Maria.
Dimecres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7; meditació. A les 11 novena a Saní
Blai.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta a Jesús Sagramentat; a tres quarts de
8, novena solemne a la Purificació.
Parròquia de Sant foan i Sant Josep-
Dimecres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Vespre a les set, Corona Josefina.
Anuncis Oficials
Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Mataró
CONVOCATORIA
La Junta de Gobierno de esta Caja
acordó proveer una plaza de auxiliar
de sus oficinas, mediante concurso» con
la dotacón inicial de 100 pesetas men*
suales y disfrutando de las demás ven¬
tajas que concede el Reglamento.
Los concursantes cuya edat deber
estar comprendida entre los lo 1 ^
años, presentaran sus instancias ^
pel común y dirigidas al senyor *
tor 1.®, por todo el día 15 de „
próximo, pudiendo acompañar a
mismas los documentos que acreclu
los méritos que pudieren alegar.
Mataró 31 de enero de 1930.—Por •
de la J. de O.. El Secretario. Casimin;





Informació de l'Agència Fabra per conferències íeiefèniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de febrer
de 1930.
El centre de perturbació atmosfèrica
de l'occident d'Europa està situat en el
mar d'Irlanda, i produeix mal temps
amb pluges i vents de ponent a França,
Eles Britàniques i costes del Cantàbric.
En les costes del mar Bàltic i a Ale¬
manya està nevant copiosament amb
freds de Llevant.
La nostra Península el bon temps
perd estabilitat amb augment progres¬
siu de la nuvolositaí i vents moderats
de ponent.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina bon temps amb cel destapat
per complert en l'interior i seminuvo-
lós per les comarques costeres.
La temperatura màxima d'ahir fou de
19 graus a Tortosa i Tarragona. Les mí¬
nimes han estat de 7 graus sota zero a
l'Estangent i 3 sota zero a Ribas i Pobla
de Segur.
El Governador a Madrid
Aquesta nit marxarà a Madrid en
l'exprés el Governador civil senyor Mi¬
lans del Bosch per a tractar d'afers re¬
lacionats amb el Comité Regulador de
l'indústria cotonera.
S'encarregarà interinament del Go¬
vern civil el secretari senyor Azcàrraga.
Cambó i el futur alcalde
de Barcelona
En el segon exprés marxarà a Ma¬
drid el senyor Francesc Cambó acom¬
panyat de l'exregidor senyor Nadal.
Es dona com a segur el nomenament
d'aquest senyor per a desenipenyar l'al¬
caldia de Barcelona.
El secretari del senyor Rumeu
Ei senyor Vives, que fins ara havia
desempenyat la secretaria de l'alcalde
de Barcelona ha dimitit aquest càrrec i
s'ha reintegí'at en el d'oficial segon de
la Diputació.
Visites al Governador
Ha visitat el Governador una comis¬
sió d'obrers del camp de la barriada de
Sant Martí els quals li han explicat cer¬
tes diferències que tenen amb llurs pa¬
trons.
També l'han visitat un grup d'obrers
en representació dels que treballaven a
la fàbrica de Casas i Jover, els quals
han quedat sensé feina per haver estat
tancada.
Un diplomàtic
En l'exprés de Madrid ha arribat
l'ambaixador de Suècia a Espanya.
L'estafa a la Comissió
Mixta del Treball
Et jutge de Llotja ha rebut declaració
a diversos testimonis amb motiu de la
estafa a la Comissió Mixta del Comerç.
La majoria dels declarants eren em¬
pleats en les oficines d'aquella entitat.
Sembla que s'ha comprovat el, des¬
falc del qual en resulta culpable l'ex-
caixer Faust Casals Bové, contra el qual
el jutge ha decretat la detenció i pro¬
cessament, assenyalant la quantitat de
7.500 pessetes per a atorgar-li la lliber¬
tat provisional i 25.000 per la respon¬
sabilitat civil.
Quan es descobrí el desfalc el Casals
va vendre les seves propietats i tornà
algunes quantitats, però com que no
eren suficients per a cobrir el desfalcat,
el jutge ha determinat el seu processa¬
ment.
L'altre encartai és el Tresorer de la
Junta Vicens Vilalta Roca, el qual no
ha estat processat encara, doncs ha de
passar el temps reglamentari per a de
clarar-lo en rebel·lia.
El director de Seguretat ha conferen¬
ciat amb el Jutge i li ha comunicat que
havia ordenat la captura del Vilalta a la
policia de tot Espanya.
Reiíhió accidentada
En una reunió celebrada pels obrers
del moll es produí un greu incident
perquè l'obrer Antoni Rodón es va
treure un revòlver i amenaçà al delegat
de l'autoritat que volia suspendre la re¬
unió.
Fou posat a disposició del jutjat.
L'Ajuntament de Terrassa
Al telegrama que dirigí l'alcalde de
Terrassa al Governador dimitint el cà¬
rrec propi i el de tots els regidors, ha
rebut la següent resposta:
«Recibido telegrama espero que con¬
tinuen en sus cargos con el mismo celo
que han venido desplegando, Ínterin
que por el Gobierno se dicte la resolu¬




La «Gaceta» entre altres publica les
següents disposicions:
Nomenant a don Juli Wais ministre
d'Economia Nacional i disposant que
cessi en aquest càrrec el senyor Ar-
güelies.
Concedint la Gran Creu de Mèrit
Naval amb distintiu blanc a l'almirall
portuguès D. August Ramos Da Costa.
Restablint per a tots els Col·legis de
Advocats i Procuradors d'Espanya el
vigor dels seus estatuts i que es proce¬
deixi al nomenament de noves Juntes
de conformitat amb els seus estatuts, on
no s'hagi fet així.
Publica la llista d'aspirants a oposi¬
cions al concurs per a proveir places
d auxiliars de Finances qual data s'ha
fixat per al l.er d'abril.
Canvi de nom d'un Ministeri
Sembla que en la nova reorganització
que va a donar-se al Ministeri d'Eco¬
nomia Nacional, prendrà el nom de
Ministeri d'Agricultura, Indústria i Co¬
merç.
Es inexacte que la comissió d'aran-
cels, passi a Finances; per el- contrari
quedarà inclosa entre les funcions de
aquell Ministeri com actualment.
Nou Cap de la Censura
El senyor Quintana, nomenat cap del
gabinet de censura a la premsa, va
prendre possessió ahir mateix del seu
càrrec.
La reorganització del partit lliberal
Es parla amb insistència per a molt
aviat de l'organització del partit llibe¬
ral espanyol, el qual acabdillarà don
Santiago Alba. Sembla cosa decidida
que aquest polític retornarà a Espanya
a últims del mes de febrer, posant fi al
seu exili voluntari en el que s'ha
mantingut durant tot el temps que ha
durat la Dictadura.
La política a Bilbao
S'observa una gran activitat en els
nuclis polítics viscaïns. Pensa proce¬
dir-se a l'immediata reorganització
de la Lliga d'Acció Monàrquica a qual
fi van a ésser convocats a una reunió
els exdiputats, exsenadors, exregidors i
demés adherits de prestigi. Pensa recla¬
mar-se del Govern que siguin restituï¬
des les Corporacions tal qual estaven
abans del cop d'Estat.
També els partits republicans han
començat els seus treballs de reorganit¬
zació, senyalant-se el dia 11 dels co¬
rrents com el primer d'una reunió pú¬
blica en la qual hi prendran part algu¬
nes de les seves personalitats.
La política i l'exèrcit
El Sol publica una nota amb aquest
títol en la qual diu:
«Los militares, en un régimen nor¬
mal, como pretende serlo el inaugura¬
do por el general Berenguer, no pue¬
den expresar sus opiniones políticas,
mucho menos para realizar campañas
públicas de carácter político, en que
¡ algunos puedan sostener las doctrinas
anticonstitucionales que han puesto en
práctica durante la Dictadura. Su res¬
peto a las normas legales es bien cono¬
cido para no confiar en él. Su actua¬
ción política será un motivo permanen¬
te (je intranquilidad, wn fantasma que
ronda y acecha nueva ocasión propicia,
un peligro siempre.
El general Primo de Rivera ha dicho
que no quería hacer política y que la
Unión Patriótica no era un partido po¬
lítico. Actualmente la Unión Patriótica
es un partido que prepara el combate
político con el general Primo de Rive¬
ra al frente. En nombre de las Orde¬
nanzas militares y en pro de la deseada
pacificación, creemos urgente que el
presidente del Consejo haga saber que
el uniforme militar es incompatible
con toda actuación política, futra de
las funciones de gobierno.
En época normal, únicamente a la
Policía y demás Cuerpos legales de Se¬
guridad compete guardar el orden y
poseer los instrumentos necesarios. La
ciudadanía», tal como la entendía la
Dictadura—la «ciudadanía» de las de¬
nuncias secretas y las detenciones ile¬
gales—, debe dejar paso a la verdadera
ciudadanía, que es ejercicio público de
derechos y deberes honrosos.»
5,30 tarda
Despatx
A les deu del maü' el general Beren¬
guer ha anat a Palau a despatxar amb
el Rei.
Després hi han anat també els minis¬
tres de Finances i Governació,
Els càrrecs presidencials
de l'Assemblea
El Cap del Govern ha dit als perio¬
distes en sortir de Palau que havia po¬
sat a la signatura del Rei entre altres
decrets un en el qual s'accepta la di¬
missió de tots eis càrrecs prasidencials
de l'-Assemblea Nacional.
Nou subsecretari de la Presidència
També ha dit que s'havia restablert
la subsecretaría de la Presidència i que
per a desempenyar-la havia estat nome¬
nat el senyor Benítez de Lugo.
Decret de Finances
A la sortida de Palau el ministre de
Finances ha dit que el Rei havia signat
un decret derogant la disposició segons
la qual els que havien de pagar factu¬
res a l'estranger tenien l'obligació d'in¬
vertir el 80 per 100 en moneda espa¬
nyola.
Càrrecs de Finances
Han estat nomenats subsecretari de
Finances el senyor Frederic Carles Bas,
Inierventor general el senyor lüana i
Director general de Duanes el senyor
Marian Marfil.
Visita de comiat
Aquest matí han estat a Palau els ex-
ministres de la Dictadura senyors Cas-
tedo i comie de Guadalhorce, que han
anat a acomiadar-se del Rei.
Preses de possessió
Aquest matí s'ha possessionat del
càrrec el senyor Marian Marfil, Direc¬
tor general de Duanas.
La Censura
El nou subsecretari de la Presidència
ha dit que havia substiíuit el Cap de la
Censura senyor Laiglesia pel senyor
Fernández Quintero.
Després ha parlat de la forma que
s'ha de portar a cap la Censura i que
ha recomanat que es suavitzés.
Ha acabat dient que havia rebut amb
molta simpatia la peiició de l'Associa¬
ció de la Premsa de que sia suprimida
la censura.
L'amnistia
El ministre de Justícia ha dit als pe¬
riodistes que li han preguntat que la
qüestió de l'amnistia la portava perso¬
nalment el general Berenguer.
Els decrets sensacionals
També li han preguntat si els decrets
sensacionals eren el nomenament de
Fiscal del Tribunal Suprem a favor del
senyor del Valle i la jubilació dels ma¬
gistrats als 70 anys. El senyor Estrada
ho ha negat.
Respecte del restabliment del Jurat




L'ambaixador soviètic té por
PARIS, 4.—Amb motiu d'una gestió
de l'ambaixador del Soviets prop del
ministeri d'Afers Estrangers, ha estat
muntat un rigurós servei de vigilància
als voltants de l'ambaixada soviètica.
El Cap del Govern francès defensa
la llibertat de la Premsa
PARIS, 4,—Segons una informació
particular de VEclio de Paris, l'ambai¬
xador dels Soviets senyor Dogalewski
fiç demaníit a Tardieu (^ue faci cessar la
campanya de premsa contra els soviets
motivats per l'escandalós segrestament
del general Kutepoff.
El president -del Consell francès ha
contestat al representant de Rússia que
la premsa francesa gaudeix de llibertat
i que per tant, no pot intervenir-hi. El
únic camí que tè l'ambaixador rus és el
tribunal de Justicia.
PARIS, 4.—Alguns diaris han recollit
el rumor procedent de Moscou que al¬
guns elements tenien la intenció d'orga¬
nitzar un cop de nià contra l'ambaixa¬
da soviètica de Paris.
De font autoritzada alguns diaris i
especialment Le Matin qualifiquen de
fantasia aquest rumor.
Vaga de corrilaires indis
BOMBAY, 4.—Avui ha començat la
vaga dels obrers de la Peninsular Rail¬
way, De moment l'atur afecta especial¬
ment els tallers de la Companyia, però
els seus efectes no es veuen en el tràfec.
Els serveis ferroviaris dels trens di¬
rectes, com dels trens suburbans es fan
amb alguna deficiència. Totes les esta¬
cions estan guardades per la policia.
Grups de vaguistes fan propaganda
prop dels treballadors perquè s'uneixin
a l'atur. No es creu que la totalitat ni la
majoria dels 125.000 empleats que íe la
Companyia, s'uneixin al moviment.
Un article del general Berenguer
LONDRES, 10. — El Daily Eipress
publica un article de propietat exclusi¬
va del nou cap del Govern espanyol, el
general Berenguer, titulat «L'Espanya
que yo somnio» i en el qual es declara
constitucional i partidari del ràpid re¬
torn a la normalitat i que sigui posada
en vigor la Const íuciò del 1876.
La desaparició del general Kutepov
PARIS, 4.—L'afer del dia a Paris és
la desaparició cada vegada més miste¬
riosa de\ general Kutepov, cap de la
organització anti-soviètica francesa.
Les investigacions de la policia, si bé
han pogut estiblir determinats fets fa¬
vorables a l'esclariment de l'ocorregut,
no han pogut arribar al resultat de sa¬
ber on es troba Kutepov i si aquesí ha
estat objecte d'un segrestament, d'un
atemp;at o si simplement ha fugit cap
a l'Amèrica del Sur, com volen fer
creure certes informacions d'origen
soviètic.
L'afer apassiona vivament sobre lot
als nombrosos russos que viuen a la
capital francesa, favorables o contraris
al règim soviètic.
Es confirma que l'ambaixador soviè¬
tic senyor Dogalewski ha denunciat
oficialment l'intenció d'un grup de rus¬
sos aniisovièúcs, d'assaltar l'ambaixada
i que a aquesta gestió és degut que el
Govern hagi adoptat grans mesures de
precaució.
El general Miller, lloctinent de Kute¬
pov al qual se suposa, segons les infor¬
macions de 1 ambaixador, el cap de les
forces russes que hevien d'assaliar l'e¬
difici de l'ambaixada, nega aquest matí
en un comunicat tramés a Le Matin
aquest propòsit i afegeix c^ue pel con¬
trari, ell i les altres persones influents
entre eis russos antisoviètics, havien
recomenat calma i havien condemnat
per endavant tota mena de violència.
BELGRAD, 4. — L'Associació d'ex-
combatents russos ha votat un acord
de protesta contra els procediments so¬
viètics, que ara s'han pelesat amb mo¬
tiu de la desaparició del general Kute¬
pov a Paris.
A la vegada han votat cinc mil dinars
que seran tramesos a Paris per tal de
contribuir a les recerques que es fan
per a descobrir el parador del cap anti-
soviètic desaparegut en forma tan mis¬
teriosa.
La Conferència Naval
LONDRES, 4.—Amb assistència de
tots els caps de delegació, llevat de
Briand i Tardieu que es troben encara
a Paris, s'ha celebrat aquest matí la reu¬
nió plenària de la Conferència Naval
en el Palau St. James.
Eren presents a la reunió tots els re¬
presentants dels Dominis, així com
nombrosos experts.
Es creu saber que el punt de vista
japonès respecte al plà de transació
presentat per França, no difereix essen¬
cialment del punt de vista britànic.
El Japó, no obstant, no desitja que
l'afer del tonelatge sigui aplicat també
als submarins, mantenint-se oposat a
tot el que sigui reducció d'aquesta ar¬
ma en la Marina japonesa.
En canvi, els japonesos recolzen la te¬
si britànica respecte la transferència
del tonelatge per als creuers lleugers ais
destroiers.
L'objecte de la reunió d'avui de la
Conferència, era discutir la proposta




Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
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ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hernelryk & Co.^ de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 4 de febrer de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. ín.TIg. Tanca.
Gener . . . 8,89 8,80 8,77 8,44
Març.... 8,53 8,45 8,43 8,51
Maig.... 8,64 8,57 8,55 8,62
Juliol . . . 8,73 8,65 8,64 8,71
Octubre . . 8,82 8,74 8,72 8,79
Vendes: 4 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n TIg. 3.r TIg.
Febrer. . . 15,87 00,00 00,00 óò,oó
Març.... 15,98 15,83 16,03 15,94
Maig.... 16,22 16,10 16,23 16,19
Juliol. . . . 16,42 16,30 16,48 16,40
Octubre . . 16,60 16,50 16,60 1655
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. Tanca
Març . . . . 27,68 27,63 00,00 2Í,d\
Maig . . . . 28,14 28,00 00,00 27,98
Juliol . . . . 28,26 27,95 00,00 28,11
Novembre . 28,32 27,95 00,00 27,87
Seda
Nova-York
Febrer . . . 4,52 000 000 000
Març , . . . 4,48 COO 000 000
Maig . . . . 4,50 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. 1.r ü. 2.0 c.
Maig . . . 125-/8 126 124"^74 roo
Juliol . . . . 127 127' 2 000 000
Octubre . . 125 125 ¡i íOO 000
Xicago
Març . . . 113' 4 113' 2 113' 4 000
Maig . . . 118 118'/4 000 000
Juliol. . . . 119''8 I20S 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,49 OBD 0,00 0,00
Maig ... 8„08 8,44 0,00 7,87
Juliol . . . 7,82 8,05 8,05 7,76
■ Setembre. 7,70 7,80 8,05 7,58
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UNÎC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RÀDIO
Directes a la correnl
COMPTAT i TERMINI!
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts







Llana xeviot dibixos novetat
Pana canalé colors novetat
Llana popelin tots colors
Seda crua rentable
Crespó seda artiíi:;ial tots colors
Crep satí » » »
» gorget » » »
Gran partida de coixins de seda
a I'25 ptes. metre















I CALLOSi No se lamente V. de tener sus pies
I destrozados. No achaque a sus callos
I lo que solo es obra de su incuria. El
i que tiene la-cara sucia es porque no
í se lava. El que tiene callos, juanetes,
I ojos de gallo y durezas, es porque
!' no usa el patentadoUNGÜENTO MAGICO
i que en tres dias los extirpa totalmen-
I te. Pídalo en farmacias i droguerías,
I l'óO. Por correo, 2 ptas.— FARMA-^ CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
y varis articles més a preus rematats.
Reiul, 438 - Mutaró
ÀPARELL5 I MATERIALS DE RADIO





Dipòsit i venda dels específics MANIS AN
EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
Jíoan Hoscli Torras
Recader directe de Mataró a Barcelona amb auto-camió
Unie representant a Mataró de la AGÈNCIA REY-SOLER
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
BlIlCllIíllll




Exposició i venda de mobles d,® totes classes I estils
nEBTAUm.AOiÙ os TOTA CLASSE DE MOBLKB
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
FRANCISCO FABREGAS
successor de l'antioa — «CASA RECODER> — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de joieria. Rellotgeria i Optica
Enric Granudos, 45 Mataró
MATARÓ
Milans, 29 - Tel. 158
BARCELONA
Alta Sant Pere, 55 - Tel. 17173
Combustible ''PANTERA"
PATENTAT
El de més rendiment i més econòmic
"Compañía General de Carbones"
Sant Antoni, 70 MATARÓ
IMPREMTA MÎNËRVA. - Ala seva botiga ven paper de cartes






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de ks Flora, n.® 16, cntreasol
La major guia del turista, con diversos
Itinerarios, descripciones y grabados
de Monumentos, Muscos, Archivos
Edificios públicos e históricos
SeRas de todo el Comercio e índustrti
PLANO DEU CAPITAL «» w ««"«jw
MAPA DE LA PROVINCIA EN COLORES
REGALO DEL
PUNO OFICIAL DE U EXPOSICIÓN
•,BOO página*
•nou*d*m*el6n iujoe*
20 Pesetas en toda España
En Ubr*rfa* y la Casa adltora
ImilM lilu-taHlfa I iim tuiiim
Barigi» firsnsdot, 88 y 88-BiIlôXl»0ïA
iin iiitiii
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
iií
